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1*** NOTE ~UX èUÂEAUX NATIONAUX 
C,C. AUX ET A M. LE DIR. GEN. DG 1 ET A 
M~ OPITZ, 
•••• 
OBJET: REUNION Oe LA COMMISSION DU 19 AVRIL 1978 1----
1. FRESQUE 
1-~---
L'ESSENTIEL OES 02~Je2RATIONS DE LA COMMISSION ONT ETE CONSACREES 
A LA MISE AU POINT ET A L 1 ADO~TION FINALE DE LA "FRESQUE". 
LE VICE-PRESIDENT NATA~I EN A PRESENTE LA SYNTHESE AU COURS D'UNE 
CONFERENCE De PRESSe cg MATIN A 11 HEURES. DETAILS A CE SUJET PAR 
BIO SEPAR~E 148. (~~R~ 1~RE LIGNE: DELIBERATIONS) 
Ill/ 
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2. POLITIQUE NUCLEAIRE CELPHlCK) 
~---------·-----------LA COMMISSION A ADOPTE DEUX PROG~AM~ES D'ACTION INDIRECTE DE 
R E C H E R C H E tl JI ,.. DA N S L E Il fJ lU IN D 0 MA I N E NU C LE A I R E : 1 • UN P R 0 G R. AM ME 
EN MATIERE DE SECURITE DES REACTEURS THERMIQUES A EAU CCOMC78)166) 
PROPOSE CONJOINTEMENT PAR MM. BRUNN~R ET NATALI; 2. UN PROG~AMME 
SUR LE DECLASSEMENT DE CENTRALES NUCLEAIRES CCOMC78)167) PROPOSE 
PAR M. BRUNNER - NOUS VOUS ENVOYONS DEUX NOTES, P-46 ~~"~ ET P-47. 
LES DEUX PROGRAMMES SONT ~~! PREVUS POUR UNE DUPEE DE CINQ A~ 1 S 
CMl-78/MI-83). 
LE PREMIER PROGRAMME EST DESTINE A COMPLETER, AMELIORER ET CON-
SOLIDER LES CONNAISSANCES TECHNIQUES ISSUES DE RECHERCHES EN 
COURS ET PREVUES DANS LES ETATS MEMBRES, LES PAYS A TECHNOLOr,IE 
NUCLEAIRE AVANCEE QUI N'EN FONT PAS PARTIE (ETATS-UNIS, JAPON, 
SUEDE) ET DANS LE CADRE DE L1 ACTION INDIRECTE MENEE BI~ DANS LE 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE. LE PROr,RAMME AURA UN VOLUME FINA~CIER 
D'ENVIRON 18 MUCE, DONT LA MOITIE A LA CHARGE DU BUDG~T COMMUMAU-
TAIRE. A DEVELOPPER, DONC, SONT DES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE 
DE LA PROTECTION A L'EGARD DES ACCIDENTS DE PERTE DE REFRIGERANT, 
DE L'EXPLOSION DES NUA~ES DE GAZ, DË LA DISPERSION DES PR~DUITS 
Dl FISSION DANS L'ATMOSPHERE. 
LE DEU!IXIEME PROGRAMME AURA UNl~OLUME DE PLUS DE 10 MUCE, DONT 
ENVIRON 6 MUCE POUR LA COMMUNAUTE, ET PREVOIT DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE NOTAMME~!T SUR LES fHEIM~S OECONTAMINATION EN VUE DE 
DECLASSEMENT, TECHNIQUE DE D!MA~TEL!MENT, 1 TRAITEMENT DES DECHETS 
SPECIFIQUES: ACIER, RETON, G~AP~lTE, 
CES DEUX P~OGRAMMES SONT LES PR!MIE~S QUI cnHSTITUENT LA MISE EN 
OEUVRE DE d!W~R"~~ftR"@~!NI~ L 1 E~~A~eMENT PRIS PAR M. BRUNNER A 
~8,!M~~~-~~!.RP~,,~ L'OCCASION bES HEARINr,S, DONT JE VOUS RAPPELLE 
LA SYNTHESE:I'NOUS PRENONS L'EN~A~EMENT D~ PRESENTER bES P~O~DAM~• 
MES DE RECHERCHE VlSANTS SUR LA t~CURITE DES REACTEURS ET DE LA 
PROTECTION DE L1 ENVIRONNEMENf. 11 
NOTES P-46 ET P-47 
3. ACIER CHELIN) 1-·---
LA COMMISS%6N A PRIS CONNAISSANt~ DS LA REPARTITION DE LA "RE• 
IIISERVE'' DE 480.000 T D'ACIER B~UT, TENUE "EN SUSPENS" A LA 
SUITE DU PROGRAMME PREVISIONNEL "ACIER" 2EME TRIMESTRE. CETTE 
RESERVE A ETE DISTRIBUEE EN PONttiON D'UNE NOUVELLE METHODE QUI 
VISE A UNE PLUS JUSTE REPARTITION DES "SACRIFICES" ENTRE LES 
DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE, ·AFIN QUE LA SIDERURGIE PUISSE 
ENTREPRENDRE SA RESTRUCTURATION OANS UNE SIITUATION MIEUXI 
ADAPTEE. 
L'APPLICATION DU NOUVEAU SYSTEME APPELE ·"BURDEN SHARÜJG" ABOUTIT 
A REPARTIR COMME SUIT LA RESE~VE DE 480.000 T: LA PRODUCTION 
D'ACIER BRUT DE LA FRANCE EST RELEVEE DE 70.000 T, CELLE DE 
L'ITALIE DE 280.000 T ET CELLE DE L'UEBL DE 130.000 T. UN 
TABLEAU CHIFFRE A CE SUJET VOUS PARVIENDRA PAR COURRIER SEPARE. 
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